

























































































































































( 1 Q120-130 )に対して，通常は中学生を対象に指導する二次方程式・因数分解を指導した
試みは，視覚的であり直観的である。彼は (x+1 )2を，
x + 1 
x) x + 1 
x + 1 
十)x2+x 
x2 + 2 x+ 1 
というふうにではなく，つまり数式上の計算によらず，図l.のような木の板を組み合わせ
て，(x+ 1 ) 2 = x2 + 2 x+ 1， (x+ 2 ) 2 = x2 + 4 x+ 4， (x+ 3) 2 = x2 + 6 x+ 9 ， 
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山の歌一香具山は畝傍を惜しと 耳成と 相争いき 神代より かくにあるらし古もしか
にあれこそ うっせみも妻を争うらしきJ (高葉集巻ーの13) に出て来る。壬申の乱に関して
は，歴史や文学の専門家にさまざまな研究があるから，本稿でのとり上げ方には不十分な所も
あることを記しておく。
面白いことに，このような 2人の男と 1人の女，あるいは l人の男と 2人の女が愛を争う形
を「三角関係」というが，この表現もまた視覚的であって，人間関係を視覚的図式であらわし





















































の高次化を促すのである O このことを続編(2)において考察する予定である O
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